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会 18 岁人口减少的趋势，加之 90 年代

































































[ 摘要 ]190 年代以来中日两国分别对本国的本科课程进行了改革，尽管两国国情有很大差异，但是此次课程改革都面临的相
同的国际环境和挑战，文章试图在介绍两国课程改革的基础上，找到日本的本科课程改革给我国的一些启示。
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纪 70 年代末 80 年代初开始以学院或系
招生，在一、二年级不分专业，一律开设
通识教育课程，以求达到素质教育的目
的。三年级左右开始进入专业领域，这种
课程模式适应市场的能力是非常差的。
1994 年初，国家教委高教司提出了
制定和实施《高等教育面向 21 世纪教学
内容和课程体系改革计划》的意见，1995
年启动的《高等教育面向 21 世纪教学内
容和课程体系改革计划》标志着本科课
程改革的正式开始。
在课程设置上，顺应科学知识综合
化的趋势，增设综合化程度不同的跨学
科课程，建立综合化多学科立体交叉的
课程体系。在课程内容上，加深基础课
程，加宽专业的口径，克服专业划分过细
的弊端，实施通识教育，注重人文，考虑
学生的发展。
到目前，已经出现了几个影响比较
大的，如北京大学设置“文化素质课”，浙
江大学建设的“精品课程”，复旦大学实
施的“通识教育”，武汉大学的跨学科人
才培养模式。但是，改变长期以来形成的
课程模式的确还有一定的困难，普遍存
在的问题主要有：
1. 学科界限过严，综合课程和跨学
科课程设置极少。我国高校的课程设置
基本上属于传统的分科课程模式，以学
科划分为依据，注重学科知识的系统性、
规范性、有序性和相对独立性，它忽视了
专业之间，同一专业的各门课程之间的
联系，文理分家、理工分家，割裂了相关
领域知识和技能间的联系，也影响学生
对事物整体而全面的认识。
2. 重视专业教育，基础课程薄弱。
从学习苏联的专业教育模式以来，高校
课程体系都是按专业基础课—专业必修
课—专业选修课来安排，这种“对口式”
的专业教育大大限制了培养对象综合素
质的发展，培养出的人才知识结构单一。
在教育界提出“淡化专业，强化课程”的
口号后，部分高校开始在课程设置中增
大基础课的比例，但在实际教学中，这些
课程只有量的增加，没有质的提高，只是
浮于形势，而难以深入。
3. 必修课程分量过多，选修课程分
量不足。目前我国高校与世界上大多数
国家的高校相比，普遍存在着必修课分
量过重，选修课严重不足的状况。在我国
大学必修课的比重大约占到 75%- 85%，
特别是一些大学中的限制性选修课很不
灵活，学生几乎无选择余地，基本上为变
相的必修课。
三、日本的本科课程改革给我
们的启示
由于现代社会的高度信息化和教育
的全球化与国际化，日本的本科课程改
革会受其他国的影响，同时也会为其他
国家改革提供借鉴作用。
1. 大学课程改革一定立足本国的
实际，找准课程改革的突破口。日本二战
后接受的是美国课程模式，由于过分强
调一般教育的独立性，割裂与专业课程
的联系，特别是没有建立美国式的“文理
学院”等相应保证一般教育实施的教学
组织机构，一般教育并没有得到很好落
实。因此，90 年代日本改革的突破口是
改变一般教育课程结构与内容，提倡教
养教育与专业教育的四年一体化。而我
国高等院校本科课程中的专业设置主要
是学习苏联模式，按照行业、产品甚至是
岗位设置专业，重专业知识的精深，轻基
础知识的宽广，忽视能力的培养和方法
的获得，培养出来的学生职业适应面过
窄，岗位转换能力差，因此，按市场需求
对人才进行配置，进一步拓宽专业口径
以培养学生岗位转换能力是我国本科课
程改革的重点突破口。
2. 教养教育与专业教育的一体化
是课程改革的关键。日本“四年一贯”的
大学课程体系的建立，既考虑到了教养
教育的长期性和整合性，也能发挥专业
课程的教养作用，全校协调、各学部参与
进行教养教育课程的教学充分调动了全
校师生的积极性。这一做法能获得普通
教育课程与专业教育课程在实施成效上
的“双赢”，为我国大学改革现有的课程
结构提供了有益启迪。面对普通课程与
专业课程在组织上的分离的情况，在课
程设置理念和实践上尝试实施普通教育
的“四年一贯制”，将普通教育课程贯穿
于整个本科教育阶段，逐步实现普通教
育与专业教育的一体化。
3. 开设多样化的跨学科课程，打破
学科为中心的课程体系。在日本，“四年
一贯”的课程模式中包括了公共基础课
程、综合课程、专业课程、开放课程四大
类。实行课题教学，由不同学科背景的老
师联合开设课程，课程设置多样化和灵
活化，提高了选修课的比例，调整了学生
的综合知识结构，增强了学生的社会职
业适应性。我国大学也应该尝试着通过
提供多样化的课程类型来改变我国课程
结构单一，选修课比重偏少等现状。
我国的本科课程改革，既要回顾过
去，立足现在，更要展望未来；改革中，我
们既要借鉴他国的成功经验，更要立足
于我国国情和各校的具体情况，只有这
样，课程改革才能进行且能取得满意的
成果。
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